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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The article deals with the research of modern
trends in the development of social entrepreneurship in Russia. The results of the research allow
the authors to identify a system of factors that affect the development of entrepreneurship in
the modern Russian economy.  Moreover,  the authors  argue the regional  specificity  of  the
development of social entrepreneurship. The paper considers specific features and formulates
the main limitations of the development of entrepreneurship and the competitive environment
in the social sphere. The authors suggest an econometric model for assessing the influence of
economic factors on the development of  socially-oriented entrepreneurship and present an
algorithm for calculating its components. The results of the econometric analysis identify the
main  factors  of  the  change  in  the  performance  indicators  of  entrepreneurial  activity  and
determine the degree of their impact on social entrepreneurship. The results and conclusions
can serve as an estimation of the socioeconomic consequences of the sustainability disruption
of the entrepreneurial potential realization in the social sphere.
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